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Istraživanje izbora delegata u skupštine dru~tveno-političkih i samo· 
upravnih Interesnih zajednica provedeno je metodom upitnika na 410 
Ispitanika. Kandidacijske procese definirali smo kao ključni demokrat· 
ski element cjelokupnih delegatskih izbora. Glavni problemi Istraživanja 
su: vrijeme Isticanja kandidature. stvarni inicijator kandidature. obraz· 
loženje prijedloga i neke aktivnosti l procjene delegata. 
Rezultati istraiivanja pokazuju razlike u nekim aspektima predizbor-
nih aktivnosti obzirom na vrstu delegatske bale. Društveno političke 
organizacije ostvaruju veći utjecaj na izbor delegata za skupštine OP· 
ćina negoli za skupštine SIZ-ova Delegatska tijela i izborna osnova 
predlažu najviše kandidata za vijeće mjesnih zajednicčl i vijeća skup-
~tina SIZ-ova. Podaci o aktivnostima delegata pokazuju manji Interes l 
sudjelovanje delegata za SIZ-ove u predizbornim aktivnostima. 
Komparativni podacl Zčl •zbore 1978. i 1982. godine pokazuju da dc-
legati s manje spremnosti prihvat'.aju delegatske funkci je 1 veći stu-
panj pesimizma u procjeni mogućnosti svog efikasnog djelovanja u 
skupštini. 
Značaj i funkcije izbornih procesa 
Is traživanje izbornog !>iSlema j izbornih radnji, kandidiranja i glasanja, 
moguće je s različitih aspekata i nuličitim postupcima. Preliminarno bismo 
mogli naznačili Ld razine s kojih e nadaje zn.ačajoost izbornog fenomena 
i koje, istodobno, odreduj u j moguće pristupe njegovu istraživanju . 
Prva je razina pojedinac kao izborni subjekt u izbornoj situaciji. 
Islraživan.ie izbornog pona.~anja, Jnolivaclja i znanja, i7.ra:sJo je već u 
speoijalnu po<.ldisciplinu unt1tar polWč.ke znanos t.i, po~ebice njezina empi-
rijSikO-b'i.hev.iora lnog ilijcla. Ne zadržavajući se na ovoj lemi lzborn.e pro-
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blematike, o čemtl je već bilo iscrpnije riječi u okviru ovog projekta,' 
na~asit ćemo samo neke sažete :nala:t;c. 
Opće je utvrđena činjenica kako je zainteresiranost i uključenost 
građana u ti:Lborne procese malena u f<Uama kandidiranja i utvrđivanja 
kandidata, a raste Mo se bliži kmju, odnosno . arnom glasan ju. 
Odgovor verificiran istra7.ivanjima' tog fenomena nalazi se u percep-
ciji funkcije izbora pojedinca. S velri,kom ~e sigurnošću može ustvrdiri da 
samu malo birača svijesno porvezuje gla,.<;ač.k.i čiu s ciljevima i?.bura u po-
litičkom sistemu. 
Dodatni, specifični razlo7..i toga različiti su od jctlnog društveno-poli-
tičkog sistema do drugog s obzirom na Hstu partijskog si~-tema, oblika i 
intenziteta kampanje, uloge maso\'nih medija, razvijenosti političke kul-
ture, 1itd. 
Za nal;e prilike možemo reći da je motivacija gradana u izborima 
opterećena prošlim iskustvima plebiscitarnog karaktera i7.bura, lU e-lemente 
konformističkog ponašanja. Jačanje svij~-ti o radnom karakteru izbom u 
delegatskom sistemu i, na tc..'IIlclju tak"Vog pristupa, povezivanju izbornih 
radnji s inti..'Tesima delegatske osnove jedan je od temeljnih zadataka bu· 
dućih izbo1mih aklivnosti društveno-političkih organi7.acija i masovnih 
mowja. 
Kako je u ovoj anaJ.iz.i riječ u isu·ažiw.nju na u7.orku delegata izabra'Tl1h. 
u skupštine (o mct.od.i će biti riječi kasruje) pretpostavljamo <la je njihovo 
razumijevanje delcgaLSkih izbora primjerenije određenju njihove funkcije 
u političkom sistemu socijalističkog samoupravljanja .. Zbog toga će njihO\ i 
odgovo-ri i percepcije biti kvalitetniji j mjerodavniji izvor podataka.' 
Droga je razi.na politićkri sil.lcrn, njegovo konstituiranje j funkoiorura-
nje. Suverene lldave ltStrojstvo s vnjih .insli.tltoij,a zako'Tlodavne vlasti te-
melje na jednom od mogućih oblika političke reprezentacije. 
Reprezentath'DOst, bez obzira na to kako je shvaćali ili realizirali, ima 
kao svoj biLni element izborn:i si!.tcm. P rincip pred.sta\'Tl~Lva instumentali-
zirala je vladajuća klasa u način realizadje vlasti j praklički je put zadovo. 
ljavanja nje71ina interesa. Tako je za sistem građanske demokracije glavni 
problem kako da konstruira Lnswumentar.ij pulit.lčke reprezentacije kojl 
će omogućiti iz.bor pravih predsLavnika i kako da ih efikasno kontrolira. 
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Možemo pretpostaviti da će odgovori sa-
mih kandidata Imati veći stupanj korela-
cije za potrebe vremenske kompa~ocije. 
pa će l njihovi odgovori ·imati veću pouz-
danost. 
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U uvjetima našega socijalističkog dr-uštvenog uređenja koncept j e 
političke reprezentacije formuLiran kroz delegatslci s~tem Ikao oblik global-
nog argamizilranja društva. Dclegalslki je sislem nai:in or.ga.tlliz;iranja rad-
ručke ·klase <i svih radnih ljudi i građana za izvršenje vlasti .i .za upravljanje 
društvenim poslov:ima na osnovama samoupravljanja.' Dele.gatska je sis-
tc.rn u ovoj funkcij·i shvaćen .ins>lrumcn.Lalno a1i is.Lodobno <i ikao oblik 
politJčke reprezentacije .koji teži 'Prevladavanju Lk!Lasjčnog predstavrni.štva 
i realizin.-anju »radn'ičke ·klase organizirane kao države«. 
TemeljJla je funkcija ·izbornog .si-stema da putem formaHziran:ili pos.tu-
paka u trcdov.i.t:im vrem( .. \'11Skim razmac1Ina popunjava inslil'llei~c političkog 
sistema noviim ljudima ili pak djelomično obnavlja nji.hov sastav kao 
pretpostavku nji hova normalnog funikciOfllinmja. 
Osim promjene član!Stva u predstava1ičlcim tijelima i promjene ljudi 
na ruilrovodećim funkcij.aJna, izbor\[]ii sislcm osLvaruje j 1m.lkc druge frunkcilje 
u poNtičkom sistemu. 
Izbori 6esto služe i kao ·ključni element legitimnosti poretka i vladajuće 
ekipe. Dolazatk na v:last putem glasanja stanovništva jedan je od ključnih 
kriterija p·rlznwja poretka od sLranc medunarodne zajcdruoc, pa ča!k i 
arula kad je poS'T'ijedi p.romjena dl'uštveno-ekonomsloog odioosa. lzbmi se 
prumjenjuju kao element legiti.mnosti u StVim oblicima društveno-.polit-iakih 
s.is.tema, a često se nstiču j kao glav:ni dokaz postojanja demokracije, te-
meljeći sc na kla!Sičnom građanskom konceptu •suvereniteta naroda ikao 
pr.inc'itpa ustrojstva z.ajednice. Ipak, valja podsjetiti da su pOIStojali •i n e-
legitimni poreoi, u sm.i.slu međunarodnoga javnog prava, premda su !imali 
svoj .i2lbom.i sistem. Izbolilli sistem nije temelj legitimnoslli drža:ve, on je, 
rekli bismo, doclalni deml."'lt legil..imnosli ali ne .i kontrolni.' 
Bez obZJiTa na tip političkog sistema, vi·šepartij•ski •kompetd!tivni i Li 
jednopartijs.kli -sistem, ~bor.i su put mimne, legalizirane promjene saSJtava 
vladajućih krugova. Bez IObzi:ra na razloge promjena u 'l,Uikovodslvu, ·poli-
tičke, zcLr>aV:Slvon.e li!li druge, 'izborni .sistem omogućuje minno pritlagođavanje 
unutrašnjih. odnosa polri ti.ćkti h rukovodstaNa. On je taJko i element stabil-
noot:i ·i \kontinuiteta razvoja društva. 
Izbori !Svoju svrhu i cilj mogu ostvariti samo ako su veoma otvorellli 
javnos-ti. J avnost je ovdje i ij)Osredni <kr-iterij selekcije, bez ohzira na kri· 
te.rlje i2Jbora kandidata, ona eliminira one koJi se javno .ne mogu legitimi-
rati. Oni ~ • .istodobno, i put jačanja uloge jawros.tl ill ·pol!itiOkom žti;votu. 
Uspost-arv:ljaju .se, pa makar i ptivremeno .j povremeno, komu.nltkacljsld ka-
nali U.među partija, kandidata i g11adana, lzmeđu ddawllih 'i paradržavrnlih 
struktura i biračkog tijela. Ne samo š.lo .komunikacije ~ otvorennst j<wnosti 
po:lritičkih :subjekata p.ridonosi uspostavljanju kontakata~ veza, nego pod!ifu 
i stupanj po.l,~ttičkog obrazovanja masa, postaju !periodični mas<>vn'i tečaj 
iz polit.ičlrog uređenja pojedinog -dl'uštva. S druge -strane, izbori su i za-
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hvalall proslor političke 1\oci:jalizacije i odlično sredslvo društvene stabili-
zacije. 
Izborni se procesi uvijek odvijaju u institucionalnim oblicima i po 
formaliziranim pravilima. Mogli bismo se složiti da •nijedan instilucionalni 
poredak ne garantira sadr7.aj reprezentacije, ali ipak bez njega ideal pred-
stavništva ostaje bez moći•. 
Treća t1az.ina, ;nazvana tako sasvim uvjcLno, jest sfera povezivanja Vlijed-
nosnih, programsko-ideoloških opredjeljenja c.lrušlva s izbornim sislemom. 
Dakle, kada se uz ~borni lill;lcm pripisuju neke političke vrijednosti i 
očekivanja. Kao što smo već spomenuli, izbori se uvijek povezuju s demo-
kracijom i slobodom. Schumpeter je tako izrekao i klasičnu parolu: izbori 
jednako demokracija. U takvoj se tradiciji demokracija definira kao me-
toda osvajanja vlasti izbornom borbom. Elita na vlasti na izborima pola'.e 
~·ač\.me ·građanima, izbori drže pol itičko vods.tvo odgovornim orrima koji 
ili biraju. Takav .k:oncepl građanske demokracije u svoj!im bitnim svojstV'i-
ma još je na djelu, usprkos promijenjenim uvjctrima postindustrijs kog 
clru.štva naspram vremena liberalnog kapitalizma te ozbiljne di'UŠtvene i 
manstvene .ICJ!:itike kojoj je bio podvrgnut, i Lo ne samo marksističkih teo-
retičara. 
Značenje ~tzbora u deleb>aLskom s·kottpšt.insko.m sistemu, osim već na-
vedenih fu.o.kclonnJnih uloga, ve7.an je uz značenje delegalskog sistema. 
Delegats.ki izbori nisu samo više ili manje tehničko sredstvo, o čemu će 
još biti govora, već su clement funkcion iranja delegatskog sistema, pa 
odatle i njihova značajnost, koja sc posebno ističe u opredjeljenjima: 
- odlučujućeg položaja radnih ljucLi i građana u sistemu vlasti i 
upravljanja diruštvt..:nim poslovU.ma 
- određenja skupština kao najviših organa vlasti i društvenog samo. 
tqllavljan ja. 
Tako se uz izborni sistem povezuju značajni principi socijalističke 
samoupravne demokracije: smjenjivost, deprofesionali7.acija, ograničenje 
ponovnog izbora, kolektivni rad, rotacija, dekumulacija funkcija, neposi·ed-
nosl i autentiooost predstavruka. 
Izborni sistem neposrednu se povezuje s projt.:.kcijama u našem dru.~­
tvu kao što su pojmovi •asocijacija slobodnih proizvođača«, »>dumiranje 
državec, •podruštvljenje vlastic, »diktatura proletarijatac.• 
Vrijeme liberalnog kapitalizma i n jegove političke nadgradnje - par-
lamentarizma, afirmiTa umverzalan koncept narodnog suvereniteta i te-
meljnog postulata građanske ·demok.racije: jedan čovjek - jodan glas. Na 
putu izgradnje naoim1alnih političkih insLilucija do centralnoga 7.akonodav-
nog tijela političke partije postaju politički subjekt koji će zavladati J» 
romkom izborne borbe. Partija preuzima neke kljttčnc funkcije u po11-
tičkom procesu: organiziranje kaol.ičkog javnog htijenja, odgoj pasivnoga 
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građanina do stupnja političke odgovornosti, ona je ve7.a i?.među vlade i 
javnog mišljenja, te odabire vode u borbi za glasove koji dono e vlasL• 
Predvid jeti i usmjcdti ishod borbe za glasove pragmatički je impuls 
političkoj znanosti i nje?Jnu J?reuzirnanju izbora u polje S\Oje istraživačke 
djelatnosti. Izbori postaju, barem za funk.cionalističku orijentaciju, važnim 
predmetom političke znanosti. Bez obzira na pragmatičke .motive, izbori 
postaju tema političke znanusli i :t.bog jednostavne ali vrlo značajne činje­
nice da je glasanje najmasovniji obli.k političke aklivn()l)Li stanovniStva 
u golo\ o sviro suvremenim ddavama. Posljedice, okolnosti i sama aktivnost 
na i7l>orima poslaju Lako područje istraživanja, usporedbi, klasifikacija, 
riječju . prelazi u korpus interesa puli ličke znanosti. 
Oelegatskl izborni sistem 
Izbori u delegatskom Slist ernu ~raz],ikuju se od precl ... tavničkog sistema, 
gdj e.: je građanin pr edstavlj en u predstavrričkom tijelu ,kao opći , apstraktni 
pojed inac, zbog bi tnu .U nuk.čijcg konstituiranja sistema, a n e samo u for-
malno drukćije.m odnosu i1.abranih j biračkog tijela. 
Cesto se delegats·lci S<istem svochi na tehniku izbora i, U2 takve polazne 
pretpostavke, uspoređuju se s klasičnim predstavničkim sistemom. U Lak-
vom priswpu uspoređuju sc veličine lokalnih izbornih jedinica, poveza-
no.-.t i7.ab ranog pn.'<lslavnika :. izbornom jedinicom, posredni izborni sistem 
naspram neposrednog, akumuliranje prava glasanja, ild. Ne zanemarujući 
rezultate takvih komparacija - dapače, .mnogi problemi ostvarivanja dele-
galskog sislcma nisu naš •izum• i neka bi naro iskustva mogla biti korisna 
- ćini nam se da one predviđaju lcmeljni cilj delegatskog sistema. 
•Samoupravljanje kao sistem društvenih odnul>a i dcJcgatski sistem kao 
osnova političkog sistema stvaraju institucionalno normath'Tle mogućnosti 
usposlavljanja j reproduciranja izravne veze između interesne konfiguracije 
i socijalne baze i procesa odlučivanja ... • .. 
Dakle, nije riječ o Lehnici izbora, ona je samo posljedica drukčijeg 
tipa konstituiranja institucija puliličkog odlučivanja. Dclcgatski sislcm 
stremi dalje j preko predstavništva građanskog tipa ćije neusp jehe Pusić 
sažima u aeoJ-ganiz.iranost građana, neodređenost programa j nevezanost 
pnxls la vnika ." 
Usrpostavljanje politič;ke konsliludje tako tla otlracava p lurali;,-;am sa-
moupravnih 1nteresa, p11~je svega udruženog rada, zah tijeva lo je značajrne 
p romjene siku p štinsk·og sistemn li izbornog zakona. Stl.'\l~k>turn skupštine i 
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sastav S'kupšt:ins,kih vijeća moraH su »pokriti« ona društvena podr.učja f!lc..ljc 
se formiraju i artikuliraju pretežni interesi čovjeka. Takav .l:Goncept repre-
zentkanja nije sveden samo na ~nlen:cs.nu rcprczcntinunje, funkcionalno, već 
je zadržao :i elemente deskriptjvne reprezentacije (reprezt..'ntiranja sLanov-
ništva u •njegovim osnOV'Jl.'im obilježjima) na tedtorijalnam al;i i na radnom 
temelju. 
Izborni sistem nije, kao šl<J JC vc~ naglašeno, samo telmičko-instm­
me.ntalil'i dio političkog sistema J njegmr.ih vhrtlajućili lk.lasno-cpol!i.tičkih 
premisa, već je i sam njihov izraz. Takvo nas određenje 1\lJpućuje na opće 
prihvaćenu 1klasifiJ<aciju c..lokgatsklh izbo·ra kao radnih, u fittn1kciji de legat-
skog odLu6i.vanja. 
Vrijeme !izbora kontiinuiranl je tok radnji, počevši od furmuLiTanja 
izborme političke platforme, preko pretkandidacionih j ka.nilic..lacionili sku-
pova do glasanja i konstituiranja skupšLina. Svaka od lih faza sulro.nsti-
tutivrri je element u procesu izbora 'kao svojevrsnog procesa od'lučivanja. 
KomparatJiv,ne analize izbornih sislcma, kao što smo to već prije rekli, 
pokazuju .Ua je wkli-v·nosl izbornih subjekata mnogo veća u završnoj fazi 
izbornog procesa, u glasanju, nego u njegovim prvtim fazam.w. 
Smanjeni ili golovo minvmalni rii1lcr~s :t.a fazu kandi:diranj 'a u uvje-
tima građanske dc.m(Jkracijc posljedica je polisnutosti ii čes1o tf'On11alno 
onemogućene 'inicijatlvnos.t:i u kandidiranju izbo1~nog tijeLa. Kandidate i!s-
tiče njihova partija, a funkcija birača sve.dena je na njdhovo verifjciranje 
glasanjem. 
Delegatski izbori polaze od bitno cLrukčijeg određenja uloge izborne 
baze. Pretkanilidacioni i tkandidadoni skupovi postaju mjesta !Ila kojima 
građani u radnj ljudi verifici.raju rad dotadašnjih delegata 'Lt šicrem kon-
tekstu rasprave o postJgnutim rezultatima u prošl.om mandatnom razdob-
lju, te ističu i utvrđuju nove kandidate. lstic.:;tnje kandidata za sva mjesta 
i f.unkoije u delegatStkom skup.šttinskom s.i:stemu istinska je bit izbora. U 
lim radnjama slječe se i iscrpljuje najveći dio samoupravnog i c..lcmo'kral-
s.kog polcncijala delegab<k.ih i7.bora. 
Upravo zbog tih raz,loga ovo istraživanje većinom nastoji u tvrditi 
upravo stupanj realizacije .koncepta delegat&kih izbora u njihovoj kaiDdi-
dacionoj fazi na pPimjeru delegata u općin~ skupštinama i SIZ-ovima. 
Neki pokazatelji opće izborne situacije 
Treći .izbori nakon ustava .iz 1974. godine zahvaćaju vdjeme od stude-
nog 1981. godine, kada se rin tenziv.iraju političko-organizau.fonc pniprcmc, 
sve do svibnja 1982, kada se kansliluica Sabor SR Htrvatsike. Na~kon sjed-
mea Republičke konferencije SSRNH i Vijeća Saveza ~dilkat.a Hrvatske, 
krajem studenoga 1981. godine, PredStjedništvo RK SSRNH utvrđuje ko-
načne lckslove izbomiih dolrumenata na sjednici 8. prosiJOca 1981. 
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Formaliziranjem temeljnih tidejno-politićkih opredjeljenja za izbore 
1982. godiille 7.ap0Čii!Ilje izborna akt'iViDOst društve.no-pol,itičkih organizacija 
u svim sredinama. Isi.Odobno, to je ri Vl1ijcme jačanja izbome tematike u 
djelovanju masovnih medija i drugih informaLivnih djelatnosti (lokalnih 
listova, biltena, plakata, pamla, ild.). Podsjetimo se da je u punom jeku 
i politička akcija na pripremama 7.a XII kongres SKJ i IX kongres SKH. 
Na politićkim kupovima sadržajno se povezu j u pripreme za kongrese i 
delcgaLske izbore. S druge strane, provođenje izbora u društveno-politič­
kim organizacijanm imalo je u nekim sredinama negalivlllib posJjedka na 
pravodobno odvjjanje p:red!izbOl'"Jllih radnji. 
Ratini karakter izbora ogleda se i u predizbornoj fazi, putem sadržaj-
nog povezivanja ak-tualnih društvenih tema, preumngrcsnih rasprava, poli-
tike ekonomske stabilizacije j konkre tnih zadataka radnih i životnih sre-
dina. 
Kvalitetno ,j cjelovito ostvarivanje ciljeva idejno-političke platforme 
izbora većinom ovisi o angaliranju društveno-političkih organizacija, pose-
bice Saveza komunlista. Ali ono mora bitl uS:kJađeno s 'Prbncipima de.legat-
skog sistema tc s položajem i ulogom SKJ u političkom sistemu socija:lis-
tičkog samoupravljanja. 
Pomoću podataka izborne statistike ... ilu trirat ćemo dvije značajke 
kandidacijskog postupka o kojima smo prije raspravljati. Dok se u fazi 
predlaganja li utvrđivanja kandidata »sljcću optimalni uslovi verodostojne 
vertifikacije proklamovanih demokratskih načela j p11incipacr,13 sudjelovanje 
i·~bomog ti'jeln u njoj nije dovoljno po svojem kvantitaLivnom opsegu, ali 
i po sadrl.aju l!'ada. Kvantitativno sutljolovanje birača u izbornim fazama 
dano je u tabeli L 
Tabela 1. 
Sudjelovanje birača u pojedinim l%hornlm fazama (%) 
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Postoci pokazuju broj pri.sutnih s nb?.imm na broj blrača upisanih u birački spisak. Podati 
su wirni "-" DPZ i SIZ-ove u SRH. 
12 
Podaci su preuzeti iz: lrvJelitaJ o društve-
no-političko/ aktivnost/ l rezultatima Izbora 
za članove delegacija l delegata u skup-
štinama dru§tveno-polltlčkih i samouprav-
nih Interesnih zajednica u 1982. godini. 
šaplrografirani materijal Koordinacionog 
odbora Republičke konferencije SSRNH za 
pripreme l provođenje delegatskih izbora 
1982. godine, Zagreb. 1982. 
13 
M. Damjanović, Subjekti izbornog proce-
sa, Institut za političke studiJe Fakulteta 
polltićkih 11auka. Beoorad, 1970, str. 9. 
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Temelj izbora delegacija. odnosno prava gla:.a, pokazuje međusobno 
\"elike razlike u broju birača prisutnih u fazama pred1aganja i utvrđivanja 
kandidata, dok je po totak onih koji ~u ilašli na izbore približno jednak. 
U onim organizacionim oblicima koji se temelje na radu i radnoj 
povezanosti, osim individualnih poljoprjvrcdnika koji su sličniji teritori-
jalnom obliku povezivanja, prisustvovanjc skupovima mnogo je veće. Vje-
mjemo da razlozi tome nisu samo u b()ljrim mogućnostima organiziranja 
tak-v:ih skupova: postoje uhodani 'Tlačini sazivanja sastanaka, mogućnOSJt 
kontrole j manje teškoće kvorwnl>m, pust.oje odgovorajll.lće prostorije i 
s lično . 
Kvalitetnije sudjelovanje u kandidacion~m fazama pretpostavlja od· 
ređeni stupanj interesne povezanosti sredine i pujcdinca, prepoznatljivoot 
problema i znanje o konkretnoj situaciji. Uočavanje problema i eventualnih 
putova njihova rješavanja u ovom je slučaju izbora članova delegacije i 
delegata jedan od elemenata mogućeg rješenja, povećava motivaciju i pri-
donosi povezivanju izbornog sudjelovanja s percepcijom zadovoljavanj a 
potreba svoje sredine i vlastitog interesa. ćini nam se da bi i to mogli biti 
rozlozi što gotovo polo\c;ca upisanih u spisak birača na temelju rada sudje· 
luje. barem formalno, u p rocesu ut vr<livanja liste kandidata. 
Prem-da citirani izvještaj RK SSRNH pozilivnu ocjenj uje ukupnu pre t-
kandidaoionu aktivnost, s ob7iirom na broj ppjsutll'ih, čini nam se da ona 
u mjesnim zaj ednicama ipak ne zaduvoljava opsegom. Osim toga, ti po-
daci pokazuju još uv.ijek plebisci larni pdstup izbol"imu, kao dominantnu 
ka.raktenistiku sudjdU'Va:nja hi·rača. 
Osim analize dosadašnjeg rada i upućivanja na predstojeće zadatke, 
isl'icanje i ut\rrđivanje kandidata druga je funkcija kandidadonih skupova. 
Kako o prvome nemamo odgovarajućih pukazatclja, prikazat ćemo rezulta te 
broja istaknutih i ul\Tđenih kandidata s obzirom na broj onih koji s e 
biraju, broj potrebnih delegata. 
Delegacija 
DPZ 
S I Z 
Tabela 2. 
Broj ista.knutlh l utvrđenih kandida ta za članove delegacija u 
Izborima 1982. godine u SR Hrvatskoj (% ) 
Istaknuti na Utvrđeni na Broj koji se pretkandidacionom kandidacionom 
skupu zho·ru bira 
139 131 100 
133 126 100 
Podaci u tabeli l. pokazuju razliku između ukupnog broja istaknutih 
i pred loženih te broja onili koji se biraju. Tako prikazani podati upućuju 
na zadovoljavajuću aktivnost pretkandi:dacionih i kandidacionih z.boro,·a 
Lc na ostvarenu demokratičnost u predlaganju s obz..irom na značajnu raz-
trku između broja predloženih i onih koji se biraju. 
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Ali tako prrikuan:i. podaci izborne slalistike ništa ~ ne govore o 
tome t.ko je stvarni inicijator prijedloga, s kakvim obraz.ICYi.cnjem j kada 
je kandidatura prvi put razmatrana. Vjewujemo da remltalii li:sllraživnnja 
izbora tlolcgata mogu upotpuniti naše znanje o izbornim procesima ~ omo-
gućiti njihovo unapređivanje. 
Istraživački postupak 
Istraživanje izbora delegata u općinske s~up" li:ne i skupštine Sll'l..~va 
provedeno je neposredno nakon konstituiranja skupštine, Ilokom travnja 
i svibnja 1982. godine. Islra~Ivanje je ograničeno rna izbor delega·ta na 
razjtti općine kao temeljne dnJ.štveno-političke ntjedniicc. Procesi kandi-
diranja, a to je predmet o .. og istraživanja, trebali bi tla budu najznačajnija 
a.J..·tivnost delcgatskc baze i delegacija, pa i usmjerenost istraživanja na 
lokalne zajednice i organizacije ima u tome svoje opravdanje. lpak, \'Cilja 
reći da bi podizanje praćenja izbora na rcpubučku razinu moglo p ru7.ili 
niz no\ ih elemenata za rekonstrukciju izbora proširenjem broja subj,ekala 
i centara odlučivanja. Naravno, i ograničc...nosl Crinanoijskih sredstava ovdje 
nema sporedno značenje. 
Ciljevi istraživanja 
Društveni je naručilac i korisnik rezultata istraživanja Repuhlička 
konferencija SSRNH. Povezujući rc-L.ultate znanstveno-istraživačkog rada i 
potrebu neposredne d"Mlštvcno-polltičke prakse, istra7.ivanje i projekt u 
cjelini ostvaruje i svoju neposrednu društvenu SV!rhu. Pouaai o izbornim 
procesima pnl7.aju potreban, znanstveno verificiran uvid u ostvarivanje 
normativnih moocla i zauzetih opredjel jenja u drušLvcno-potitičkom životu. 
Izbjegavajući paušalne procjene i impresionističke atključke, politićke ocje-
ne stanja i pravaca dalje akcije imaju utemeljene kriterije i realniji 
doseg. 
Deskripcija izbomih procesa, posebno kand.idaaionih, temelji ~e na 
analizi objektivnih pokazatclja okoli11e (stupanj razvijenosti, urbanizacija, 
karakteristilke OOUR-a, itd.), subjektivnih katrakteristilka i1spjLOJni!ka i nji-
hovih odgovora j percepcija. 
Izbori 1982. godine provedeni su istodobno za skupštine društveno-
-političkih zajednica .i samoupravnih interes.nili zajednica. Zahvaljujući lo-
me, možemo komparativno analizirati izbor delegata za općinsku skupiiliou 
i sl-upštinu SIZ-a općinske razine. U ovom radu prikazat ćemo iz cjelo-
kupnog istraživanja samo podatke koji će ilustdrati odvijanje tih dvaju 
paralelnih tokova tlelegatskih iibora. 
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Problemi istraživanja 
Opći je probJem islraži\'anja: koliko su izborni procesi, kandidiranje 
delegata, u funkciji ostvarivanja dclegatskili izbora. Razrađujući taj gene-
ralni problem, postavili smo niz pitanja: 
1. Koliko je vrijeme .isticanja kandl:idature primjereno 1funkciji tpretkandi-
daci.onih i Lk'l±nd•idaai011Uh &kupova? 
2. Da li je isticanje kandidature (stvarni inicijator) u skladu s kandidacij-
skim pra"ilima? 
3. Da li je obrazl01.enje kandidature (razlozi predlaganja) u skladu sa 
stavo viina pr1ihvaćene kadrovske poHtlke? 
4. Postoj e li značajne razlike u izbornoj aktivnosti delegata s obzirom na 
karakteristike sredine i njihova subjektivna obilježja? 
5. Gdje u i kakve su razlike u dobivenim podacima za izbore u DPZ i 
SIZ-ove? 
Nacrt istraživanja i mjerni instrument 
Istraživanjem sc :letio stvoriti uvid u izhor c.lclegat.a u skupštinu . re-
konstruirati put njegova izbora, posebno se usredotočujući na inicijativu 
njegove kanui dat..ure l okolnosti što su je pratile. 
Za prikttpljanje podataka iskor.išten je kraći (pismeni) upitnik koji 
su ispunili delegati izabrani u vijeća općinske skupštine i SIZ-ove. Pošlo 
se od pret:pu!;tavke, potvrđene prijašnjim istraživanjem, da ;7.abrani dele-
gati najbolje pomaju okolnosti i suctionike u vlastitom izboru. 
Uzorak 
Tstnuhanje je provedeno u 12 općina SR Hrvatske. U.wrak općina ćine 
razvijene, srednje raZ\ijene i ncrdL.Vijene sredine. Uzorak OOUR-a sastav-
ljen je od tri proizvodne i dvije organizacije društvenih djelatnosti. Uzorak 
mjesnih zajednica u općirri čine gradska, prigradska i seoska mjesna ?.a-
jednica. 
Uzorak čin i 410 delegata, od kojih 48°o za vijeća općinskih skup-
;Lina, a 52% su delegati SIZ-ova. Delegati sk'Upština SIZ-oYa izabrani u iz 
stambeno-komunalne djelatnosLi, zdravstva, k-ulture i usmjerenog obrazo-
vanja. 
Stmtktw·a u7.o.rka delegata uveHke odgovara strukt\Jiri svi'h izab.ran:ih 
delegata u SR Hrvatskoj. 
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Rezultati i interpretacija 
Vrijeme iniciranja kandidature 
Raspra'V'U o pri•kiupljenum podacima počet ćemo razmatranjem prvog, 
'>wemensikog«, problema operac:io.naliz1ranog pi'lanjem delegatu: »Kada ste 
prVii put saznali da će-te možda bi ti kandidjrani za odbornika?« 
Podsjetimo se TOkova provođenja pred1zborn.rih radnji. Od 15. s iječnja 
do l. ožuj<ka 1982. godine trebalo je održati proLkandidaoionc skupove i 
kanchldacione zborove u svim osnovnim organizacijama i ZJajednicarna. Do 
5. ožujka morale su se od-ržati J kandi.dacione konferencije u sredinama u 
koj<ima se hlraju zajednički delegati . Datklc, od 15. ffiječnja do S. <>Žllliika 
koncentrirana je sva akt.ivnost ist,ic."''nja ~ predlaganja tkamdidata za člano­
ve delegacija i za ostale izborne fiunkcije u delegatskom !Sistemu. Kallldi-
daaione ·konferencije, na kojiima su utvrđene Hste odbot11llhl<a, morale su se 
održa t i do 25 . ožujka 1982. 
Pola:timo od pretpos ta•vtke da bi pos tupa·k .isticanja ·kandida ta bio p ri-
mjcreruji zamišl-jenom konwptu cjel<J!kupnih izbora \kad bi se većLm -d i-
jelom koncentri•rno u v11i'jeme određeno iz,bor;n,im rokovlima, ikonkre tmo od 
15 . . siječnja do S. o·žujka. Sa:zmanje o kandidaturi znatno pdje, krajem 1981. 
godine, pokazuje otklon od že ljenoga ·i pravilima propisanoga pos tup!ka. 
Mogućnost isticanja kancLidature delegata, a to je ovdje posebno važ-
no, moguće je i na ·kandidacionim konfere.ncijama. Nji hov je .zadatak utvr-
đi:vanje l'is.te ·kandlidata, •bl'!ldidata .koji su mm·al•i biti već predloženi u 
svojoj delegats koj bazi. Značajno jst:icanje novih kandiidatura, naikon odr-
žanih kandidaaionih skupova u osno·vnim organizacijama i zajcdniicama, 
nije, po našvrn sudu, primjereno p·r'incipima delegatskog sis.tcma. Taikva 
praksa značila bJ zaobilaženje kandidaoijs·kog prava ·i inicijative delegatske 
baze, name-tanjem 1kandidata koje ona nije predložila. Na nri.vou ko;nJo:emog 
podarka to znači da sazna nje o ka·ndidatuni tokom rra~nja nije u s.kiadu s 
izbornim postupcima. 








Delegati pojedinih vijeća l vrijeme kada su prvi 
put saznali za svoju kandidaturu (% ) 
kraj si.ječanj 
Vr i jeme 
veljača ožujak 
1981 . 1982. 1982. 1982. 
8,33 28,33 33,33 26,67 
24,56 17,54 28,07 26,32 
8,93 50,00 30.36 10,71 
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Upoređujući odgovore delegata o Lome kada s u prvi pul čuli za svoju 
kandidaturu, primjećujemo veću sličnost odgovora delegata vrijoća udru7..c-
nog rada i delegata skupština SIZ~\ta, koji su takoder jednim dijelom 
iz udi1U.Ženog rada. Oni imaju relativno najmanji postotak •prije infor-
miranih«, dakle kandidata ·koj,i su već krajem 1981. postali »mogući« i 
»eVidentirani•. 
Delegati društveno-političkog \;jeća saznaju za svoju kandidaturu mno-
go p11ije od rostal<ih kandidata. Njihova društveno-poliuička ak"'tivn.ost omo-
gućuje im prisw;tvovanje sastancima društveno-političkih organizacija u 
tok"U predizbornih priprema. Vjerojatno se na tim skupovima razgovaralo 
i o !konkretnim kadrovskim .rješenjima, a ne samo o poslovima organi-
zadione li polliličke pripreme izbora. Sastanci dru.l'>Lveno-p!OLitičkih organi-
zacija mogu se, prema pravilima, progla<>ili i pretkandidaoionim skupom, 
što po našem sudu, nije prihvatljivo rješenje. Ako se pretkandidadona ak-
tivnost lisorpi sa.stantkom općinsk:ih d11uštveno-pol>itičkih l.itmkaionara i akti-
vil>La, u čemu sc onda iska7.ujc š ira društvena verifikacj ja dosa<.la3injog rada 
de legaLa u dru!tveno-polirić.kom vi jeću? 
Postavlja se tada i p jLanje opravdanosti glasanja za listu delL>-gata druš-
tvcno-poliitičkog vijeća na op6im !izborima u ]]jjesnim l.<ljednicama. Zadrža-
vanje predizbornog postupka u uskom .k-rugu općinskoga politićkog ;ruko-
vodstva svodi izbore za delegate na kompromis s izborom klasičnih pred-
stavnika puli~ičkih partija, koji se verHiciraju na izbo.riJml a kandidatura 
utvrđuje unutar birokratiziranog partijskog rukovodstva. U situaciji ozbi!} 
nih ekonomskih teškoća zaoštravaju se pitanja odgovornosti i povjerenja, 
izraz čega su d .različiti »slučajevi«. Radni lj-tldi i građani iskazat će svoje 
nezadovoljstvo na glasanju, a da je tako, svjedoče i ncizglasane .Liste u Bio-
gradu, Kardeljevu, Obrovcu i Omišu. 
Demc>Ju-atskom duhu našeg političkog sistema bilu bi primjerenije da 
sc provjera rada društveno-politrlčlcih orga.nizacija, pred radnim ljudiima i 
građanima, provodi neposrednije, kontinuirano i cjelinom svoje aktivnosti. 
U tom smislu i izborni procesi 7.a delegate društveno-političkog vijeća mo-
rali b'j bili otvoreniji javnosti .i, možda, manje složeni. 
Iz.bori za samoupravne interesne zajednice odvijaju se po oba principa 
~zbora, teritorijalno i funkcionalno, dakle u mjesnim zajednicama i u udru-
ženom •radu. Najmanje je ddegata skupština S l Z-ova koji za svoju kandi-
daturu saznaju mnogo plije ili mJ1ogo kasnije od vremena kandidiranja. 
Ostvarena je poželjna koncentracija na siječanj i veljaču, ali gotovo trećina 
delegata saznaje za svoju kandidaturu u toku kandidaaionih konferencija. 
Cirri se da je Lo posljedica djelonričnog pomica nja rokova za 'izbore tt 
S~vima, tako da se aktivnost utvrđivanja kandidata odvija nešto kasni-
je nego za delegate društveno-političkih zajednica. 
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Mjesto iniciranja kandidature delegata 
U nas•tojanju da rekonstmitramo izborni put delegata u s kupštinu, us-
tanovili .smo vrijeme rinicitranja kandidaLure. Konkretno, zanima nas tiko je 
subjekt, tko je nosilac <iniciranja. Subjektom smo označi>li ra.lJlliOitc inst.tlu-
ojje, skupove ·i nijela u okv~ru cjeJa kupnih izbornih radnji. DaJde, nlj.j e blio 
cilj ot.knivanje konkretnog rpojedilllca lroji je predložri.o kOJllkretnog de lega-
ta, v·eć otlknivanje formalnog ukvdira gdje je Wnicijat>iva .kandidature nas ta la. 
Kao li u svakom procesu odluoivanja, nasilac inicijati.ve irna ključno 
značenje za cjelokupni tok ochluke li najčešć.e u njemu kon111ncirano zadrža-
va vo1ik uljecaj na konačni ishod. Uz pretpostavku da je delegat dovoljno do-
bro informirar o okolnosti1ma svog .izbora, postavili smo mu pit a'11je: »Na 
temelju vašeg manja, tko je stvarni 'i:nicijator vaše kandidature·~" »Stvarni« 
se u toj formulaoiju pitanja ne poistovjećuje s formalnim predlagačem. 
Tabela 4. 
Odgovori delagata o stvarnom inicijatoru kandidature (u % ) 
Ini cijator 
neformalne grupe na 
nivou općine 
neformalne grupe u 
.osnovnim organizac. 
društveno-po li tičke 
organizacije na 
nivou opć i ne 
društ>veno-po l itičke orga-
nizacije u os. organ . 
delegatska tijela u 
osnovnim organlzacljama 
koordinacioni odbor za 
izbore na nivou općine 
koordinacioni odbor za 
Izbore u osnov. 
organizac. 





























Različitost rinicijatora kandJdatJUre još bolje ilustriraju f;I'Upirani po-
uaui iz labolc 4. 
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Tabela 5. 
Stvarni Jnleljator kandidature 
Delegati 
Inicijator VUR VMZ DPV SIZ 
neformalne grupe 6,35 1.72 3,70 8.42 
--
društveno-političke 
organizacije 50,79 27,59 88,89 30,00 
delegatska t ijela i 
Izborna osnova 31,75 51,72 41 ,58 
izuorni organi i 
koordinacioni odbori 11.11 18,97 7,41 19.47 
Temelj izbornog prava biranja tl~k:gaoija uvelike u tječe na odgovore 
delegata o stvarnom inicijatoru kand•damre. Delegati vijeća sJ...-upšt.ioa op-
ćina navode raztićite inicijatore svojih kandidatura. Kao najčešća rnj~ta 
inicijativa li.skazane su društveno-političke organizacije i delegatska tijela 
s izbornom osnovom (kandidaoioni zborovi). Prema odgoYorima delegata, 
utjecaj neformalnih grupa praktično je zanemariv. Izborna tijela, koordl-
nacioni odbori na lokalnim razinama imaju relativno ograničen utjecaj 
na kandidiranje. 
Kada se kao prethodni inicijator javlj aju drmtveno-polit'ičke orgnnJza-
cijc, kao u slučaju vijeća udruženog rada ti društveno-.polil!ičkog virjcća, one 
svoju funkciju predlagač.."\ zaddavaju te s.voj pr ijedlog i furmalino podnose 
kandidaoiQI11om zboru. Delegatska uijola 1 rizborna osnova ·svoju linioijatti.:\IIU 
u kan.clidaf.turi u .da ljem tokru izbora prenose na izborna tije la, kandidacio-
nu komisiju, koja je formalni podnosilac dijela njihovih prijedloga. To 
nam potvrđuju podaci o tome tko je formalni podnosilac prijedloga (ogra-
ničeni prostor nam ne dopušta da ih podrobnije prikažemo). 
osilac inicijative ima tokom daljeg izbomog postupka značajan utj«..'-
c.aj na listu kandidata. Dru.•Uveno-politićke organizacije na razini opć.inc 
pn.:tllažu oko 80~Jfl delegata društveno-političkog vijeća, što je posljedica 
naćina njiho,·a kandidiranja. Općinske političke strukture značajnije utje-
ču i na listu kandidata vijeća mjesnih 7.ajednica. Osnovne organizacije 
društveno-političkih organizacija predlažu goto\'o polovicu delegata u udru-
ženom radu za vijeće udruženog rrada, a najznačajniji su i inicijator pri-
jedloga za delegat~.: u SIZ-ovima. One svoj utjecaj realiziraju ne samo 
idej no-političkom akLivnošću, već i neposr ednim predlaga.tl'jem. 
U relativno ·kraLkom vremenu •izbornrih aktivnos.ti ak!Uivirajru se .raz;no-
liki subj ekti političkog sitslcma, po t:ojeći odnosi ·i 6unkcije rrnullipHoiraju se 
u intenzitetu. Tako se izbornu vnijeme pretvara u svojewsni »nu;tanh:, 
»koncentrate pol•i1'ičkog života i manifestira sva njegova obilježja. LaLcnl-
nc proturječnosti poprimaju svoj s tvarnj ob lik, jačaju interesne sprege, 
politika za mnoge postaje pitanje egzistencije. DI'UStveno-politličke organi· 
zacije, a ponajviše SKJ kao njihova vodeća snaga, nala7.e se u izbomoj 
situaciji i ambivalentnom i proturječnom položaju. Rezultat je to realno 
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postojećeg raskoraka između Loor.ijskog, idejno-programaLSkog određenja 
položaja i uloge društveno-političkih urgam.Lznoija u dru~tvcno-politiokom 
sistemu te stvarnog položaja kao faktora od.danja i funkcioni<ranja vlasti." 
Proturječnosti pol<Ylaja SKJ i drugih poliLičk:ih organizacija u dele-
galSicim izborima, od idejno-političkog usmjeravanja do f"Wl.kcija klasične 
partije na vlasti, najvećim su dijelom upravo u procesu kandidiranja. Iz-
borni zadaci 11e mogu se ostvariti be7. punog i l."''ntinuirauog djelovanja 
df'Wltvcno-polritićk:ill organizacija. A njihovi zadaci su složeni li brojni. 
ldejno-pohltička uloga ~.zbo.nnog usmjeravanja, 1stvaranja :polit'i:ćke »plal-
forme«, rea.li~ira ISe u stvaranju atmosfere u kojoj će se, risticanjem samo-
upravnih i sooijali'itič.kih VI'ijednosti i njihovim povezivanjem s !izbornim 
radnjama, mobilizirati izborno Lijelo za slobodno i neposredno .isticanje 
svojih kandidata. 
Osnovni kriterij vrednovanja aktivnosti dru!tveno-poJitičlcih organiza-
cija jest mjera u rkojoj su one ojačale poziciju J..zbornog tijela, a da ono 
samo kandidacio.nim posrtupkom istakne, ocijeni i izabere svoje predstav-
n~ke u delegatske Stlrupštme. One s.nose punu odgovornoot za 'P'fO:VOđenje 
izbora, od orb'liUi.zacijskili zadataka do osi~uranja kadrovsk!ih principa te 
slrUkture delegacija 1 skupština. U mnogim sredinama 'ciruStveno-političke 
organizacije odlučuju se za prokušane načine djelovanja i svoju •sistem-
sk:u d:ilemuc rješavaju osiguranjem potrebnog broja kandidata vlastitim 
prijedlogom. 
Tako se u imc osiguranja potrebne »stl'UikLure«, sigurnosti »normal-
nog« odvijanja ti.zbora, dovalvi·ra •kandidaoionj postupak 1i destri.mulira .kian-
dtidaciona inicijativa ostal~h ,izbornih subjekata. Na duži rok, pOsLjedice su 
povlačenje i distanciranje građana j radnih ljucli od izbora. 
U procjepu izmedu nužne izborne aktivnosti i prejudiciranja izbor-
nib rezultata, sudeći po prikupljenim podacima, najprtimjerenije su druš-
tveno-političke organizacije djelovale u izborima za delegate vijeća mjesnih 
zajednica i sk!upština SIZ-ova. 
Kandid!ir·anje delegata u društveno-političko vijeće, o čemu je već bilo 
rijeći, odvlija se IUilUI.ar društve.no-polit.ićktih urgan:izaoija, što je dosljedino 
formalnoj rizbomoj pi"'<>Ceduri. Nijednog delegata tog vijeća u uzorku nije 
predlcli.lo delegatsko tijelo u ud:ruženom radu ili mjes:noj zajednici, niti 
zborovi građana rili radnih ljudi. Premda su društveno-politić.ke org:a:niza-
cije delegatska baza Lih delegata, širi društveni utjecaj na njihov azbor bio 
bi više u skladu s <intencijama delegatskog sistema. 
Otvorenost javnosLi izbornih procesa pretpostav,k.a je ne samo elemen-
ta:J,nog smisla izbora, već ,i pohllličke odgovornosti budućih nooilaca poJ!iti-
člcih funkcija. Pa-euzimanje političke funkcije u uskom krugu, kadrovskom 
kombinatorikom, dobiva pnvid dodjeljivanja zadatka, dapače, svojevrsne 
radne obave?.e, .koja sc mora prihvatiti u širem drušlvenom interesu. Oni 
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koji su ,izabrani na taj način odvajaju se od neposredne delcgalske baze, 
pa je i njihova vezanost i odgovornost prema potrebama j interesima le 
baze formalna i simboliička. 
Obrazloženje prijedloga kandidature 
Načelne kriterije selekcije, koje odlično -izražava parola · birajmo .naj-
bolje•, treba operacionatiziraLi na prepoz.natljive vrijednosti konkretnog 
društva. Neposredna realizacija kadrovskih kriterija u popis IJ>Olrebnih 
atributa bila b i mnogo lakši posao kada bi načelni ·stavov<i bili 'Pl'epoznat-
Jj 1vli. 
Polazno načelo naše kadrovske politike, osnovni kriterlj »jest o-svjedo-
čeno i nepokolebljivo poJitičko opredjeljenje za samoupravni socijalizam 
kao oblik vlasti radničke klase j radnih ljudic. Dakle, potrebno je, prije 
svega, da stvaraoci dohotka o njemu i odlučuju, osigurali vlast rad.n1ćk.e 
klase i radnih ljudi, jer delcgatsk.i sistem i jest specifičan oblik diktatw·e 
proletarijala. 
U uvjetima objektivno nemogućeg neposrednog odlućivanja svih , za· 
danom cilju m ože sc LcmtJi na više načina: 't 
l. Desk11iptivnom repr~ontacijom, predstavljanj em jednog čovjeka dru-
gim po kriteriju nalik:ovanja. 
2. Simbolično reprezentacijom, izabranom pojedincu pripisuju se oso~nc 
koje on inače ne posjeduje. 
3. Pripisanom rcprC'lentacijom, zastupanjem !interesa na Lcmelju o vlašte-
nja~ znanja, npr. advokatom. 
4. Interesnom reprezentacijom, ne predstavlja se osoba ili grupa, već kon-
klrctan interes. 
Ciljevi k adrovske politike mogu se, u načdu, najdjelotvornije postići 
samo odgova:rajućim Lipom reprezentacije. Uva7.avajući zahtjeve socijalis-
tičkog društvenog uređt:.'llja, naša p1·aksa slijedila je dva osnovna Lipa iz. 
bora: deskriptivni, koji nije samo odraz strukture stanovništva, već 1 struk-
ture stanovništva, već i. strukture ud:ružcnog rnda; i interesni, koji se afir. 
mira del~-ra.Lskim princi-p-om. Na sadašnjem stupnju razvoja realno je mo-
guća samo kombinacija tih dvaj u kriterija. Njihovo prilagođavanje specifi-
čnostima delegatskog $pštJinskog sistema treba da bude stalna briga n<; 
silaca ~,zbornih procesa i J<reatora poli~ičkog s is tema. 
Konkretnu reali7.acij u kadrovske politike u izborima 1982. god'ine mo-
žemo djelomično pratiti d iz odgovora ispitanika o obrazloženju njihova 
prijedloga za delegate u skupštini. 
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Tabela 6. 
Obrazloženje prijedloga kandidature 
v i i e ć e 
Obrazloženje VUR VMZ OPV SIZ 
nisam upo:r.nat 12,07 21 .05 12,73 20.94 
dob 1,75 1,82 2,09 
spol 1,72 3.51 1,82 1,57 
obrazovanje 1,72 3.64 3,66 
nacionalnost 0.5 
položaj u proizvodnji 8,62 5,62 3,66 
moralno-pol·l tl čka podobnost 17,24 21 ,05 41,32 15,71 
ugled u sredini 13,79 8.77 5,45 8.38 
vezanost uz interese 
sredine u kojoj radi 8,62 19.30 9,09 18,85 
odgovornost i samostalnost 5.71 7,02 18,85 
znanje, .poznavanje !l)roblema 12,07 3,64 4,71 
dosadašnji uspješan rad 
u delegatskom sistemu 10,34 10,53 10.91 6.28 
angažiranost u samoupravljanju 3,45 3,64 0.52 
niJe bilo obrazloženja 5.17 3,64 7.33 
Među tim podacima .ima najviše ~ubjektiNnih elemena:ta; uspitrunlici su 
odgovore mogli prilagod.iLi druš tveno poželj11om i očeldvanom, jer drugi 
izvor podataka nije bio do..,tupan. Treba upozorili na znatan broj odgovora 
delegata da ne znaju zbog ćega su predloženi. PretposLavljamo da su to 
uglavnom delegati koji nisu pri ustvovati pretkandidacionim aktivnostima 
(n j ih je u uzorku oko 20%). 
Inioijat.ivnost društvcno-poHUičkih organm:~cija u kaJOd~dillraJnju m1ra-
2ava se i u najčešćem obrazluž.cuju : moralno-politička podobnost de legata 
vijeća općinskih skupština. To teško pt·evedivo obra7.1ož.cnjc kandidature 
kumulativno je različitim sadržajima, prclpostavljamo, za svakog pojedin-
ca drukčijim. 
Sk upšlii:ne SIZ-<Ova adrmjom .rada pokazuju se <i nteresnu speoifićnije. 
To zahtijeva i struktur u delegata kuju će biti mor.alno-pol itički podobni, aH 
1i odgovorno i samostalno braniti intere.-;c sredine koja ih delegira. Inlcres-
ni kriterij repre7.entaoijc ovdje je češće primjcnjivan. 
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Aktivnosti delegata u kandidacionom postupku 
Molli.vaciju .delegata, !ka:ko za s udjelov.anje u .izborima, tako Ii .da budu 
lizaibrani, možemo posredno pratiti 1i ua podacima o njihovu stvam:om an-
gažma:nu. 
Hretk.andidaoioni m ·i k!andidacionim skupoVima pnisWYl\tovali su češće 
delegati općinskih skupština nego Sl Z-ov.a. Samo 50% delegata za -sk,upštine 
SIZ-ova odgovo11iJo je da Slll b:hli na oba zb'OJ'a, a njih 20% nije bilo ni na 
jednom. Ma[)lj.i stupanj 1pojedi!načnog angaž1rooja u predizbom.im 'radnjama 
iskazuju deJega.ti SIZ-ova li na pitanje o di,Sikusiji na sa..-;tancima. Njih 55% 
uopće n.ije uzimalo Piječ na predizbornim s.ktupovlma. Naj.češće su d:isku-
111ra!Ji ddt;gali vijeća mjCS!nih zajednica i dmšlveno-poliLlčkog vđ.jeća. 
Određeni stupanj pozimvne motivacije nužan je za ,wa.kli posao, pa 
ta:ko li za politi6ku, delegatsku fuD.!koiju (naravno, treba •je razl;ikovati od 
karijerizma). željeti biti izabran, ambicija da se političk~ djeluje, jedna je 
ou pTctpostav.ki tla zaž.i:vc tlclcgalSikc veze. Na ra:aini općinskih skupšlina 
delegatJi, osim eventua1nog ugleda u sredini stečenog p11ije, nemaju atraik-
tivnrih p:1ivlilegija kojdma bl težili putem i21bora. Nj ih ova je motivaai·ja, ip<tk, 
uglavnom svjesno opredjeljenje ili je posljedica doživljavanja funkcije kao 
obaveze, radne - građau.1ske dužnosti. Podatke o spremnosti prilivaćat1.1ja 
kandidaitu.re možemo pri:kazati usporedo s podacima za izbore 1978. godine. 
Podaci eu metodološki komparahllni. 
Tabela 7. 
Prihvaćanje kandidature za delegata u skupštini 
Stupanj Delegati 
prihvaćanja VUR VMZ DPV SIZ 
BJio mi je drago 1978. 61 ,54 54.67 71,23 
i odmah sam ·prihvatio 19'&2. 51.61 49.12 53.57 47,12 
Bilo mi je drago ali sam 1978. 30,77 33,33 19,18 
se kolebao .prihvatiti 1982. 37.10 36,84 30,36 40,31 
Pokušao sam ne 1978. 7.69 12,00 9,59 
prihvatiti kandidatur.u 1982. 11,29 14,04 16,07 12,31 
Za delegate Sl Z-ova poS'toje podaci samo za 1982. godinu. 
Delegati u !izbornom mandatu 1978. godine pokazali su veću sprem-
nost da pre1.t.zmu funkcije 1.1 .delegatskom sistemu. Najveći je pad mo tiva-
cije kod delegata dntštveno-politi6kog vijeća i vijeća udruženog rada. Go-
dine 1982. odgovori pokazuju tendenciju .izjednačavanja, dok su delegati 
SIZ-ova !llajsuwržaniji u prihvaćanju funkcija. Usporedba 1978. i 1982. go-
rune pokaz.uje porast broja koleblji'Vih delegata i onih koj~ s u pokušali ne 
prihvaliL'i lkand:idatul1U. Za eventualnu analizu percepcije mog:ućnosti dje-
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lovanja u zadovoljavanju intere_..a 1 potreba S\'Ojc dclcgalSke baze nije do-
voljna samo mjera spremnosti delegata za preuzimanje obaveza, jer oni u 
uzroku najzad su ih i preuzeti. Cini nam se značajnija njihova procjena ho-
će li svoju funkciju moći obavljali u skladu s interesima delegatske baz.e, 
a to nam indjrektno pokazuje j stupanj efikasnosli dclcgalslrog sistema. 
Tabela 8. 
Mogućnost djelovanja u skuplitlnl na 
zadovol javanju Interesa delegatske baze 
Mogućnost D e e g a t i 
djelovanja VUR VMZ DPV SIZ 
potpuno 1978. 30,77 30,67 41,67 
1982. 21 ,88 17.34 25.45 13.40 
uglavnom 1978. 58.97 56,00 48,61 
1982. 46.88 48,28 65,45 50.00 
donekle 1978. 8,97 13,33 9,72 
1982. 25,00 24,14 7,27 27.84 
vrlo 1978. 1,28 
malo 1982. 3,13 10,34 1,82 8.25 
neću moći 1978. 
1982. 3,13 0,52 
Porast skeptičnosui dclegaL·a u pogledu ;pre<U2Jvmanja fttDJkcija u dele-
gatskom &i:stemu prati !i porast pesimizma u mogućnostJi 1ispunjavanja dele-
gaLS!kih zadatalka. Najoptimističnijd, delegatli ·društveno-polritičkog vijeća, po-
kazuju ci najveću promjenu u percepciji mogućnosti zadovoljavanja potre-
ba :i interesa svoje delegatskc baze. 
Općenito se najnemoćnijima percipiraju delegati skupština SIZ-ova. 
Ovi podaci zaslužuju ozbiljnu društvenu pažnju i trebali bi biti poti-
caj ne samo rasprava, već .i napora radi daJjeg razvoja delegaL<>kog siste-
ma, to više što pad percepoije vlastitog utjecaja u ok-viru izbornih procesa 
možemo vidjeti i kod radnih Jjudi i građana. Od ukupnog broja istaknutih 
kanrudata samo ih je 2% za više delegatske funkcije, u udruženom radu 
istaknuto je samo 1 ..2 ~~. što je 50% manje nego u izborima 1978. godine. 
hvjcštaj RK SSRNH zaključuje da •radni ljudi ~ građani u praWJ.u nisu 
i·sticali kandidate z.a više izborne ELWkaije, rprocjenjujući da ri objeklli:Wlo 
ne mogu bitno utjecati na tizbor kadrova na V'ii".'lim razinalilla delcgaL.skog 
odlučivanja«." 
1G 
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Zaključak 
U 1pri!kazanom segmentu .i!'ltrailivanja izbma 1982. godine, u sklopu pro-
jekta »FUD!kCiioniiJ.·anje .i. ostvanivanje delegatslrog sistema<<, posvetili smo 
pažnju !USporednim podacima za ~izbore delegata skupšt-ina dru.štveno-po-
titJičkili ti samoupravnih Jnteresnih zajednica. lzb011i za te delegate provedeni 
su pm put zajednički. RazJiOiti ·prinoipi konstitiuwanja i stmkttu:e skru.pštU.-
na, specifične delegatske baze, nužno su se odraZihli i na izbOIUle procese, 
uspri.lros tome š Lo :-'ll .izboru provedeni u j:s.Lim lcr.m:inima i po rilsl"'im orga-
n:izacijskim shemama i postupcima. 
Opredjeljenje za islouobno codv.ijanjc tili ,izbora argumcntilrano je ra-
cionaliziranjem iirzbornog postupka. Bil.i su to, prije svega, kniteniji tehni-
čke racionalnosti organizatora izbornili procesa: ušteda &redstava, vremena, 
oSiiguranje potrebnli11 ·kvoruma zajedlničlcim održavanjem saostanaka li izbo-
ra, osdguranje potrebnih aktivis.ta i pri.•-mtniQst velli,kog broja biirača na !iz. 
bonima u mj esnim zajedni:oama - ikiao povoljna prilika za istodobno glasa-
nje •i za delegacije SIZ-ova. 
Tehrri:čka ef.hkasnost •nije mtžn.o j politička eifukasnost, dapače, i ostaje 
dilen1a da li je moguće sadržajno kva.Litetno orga.UJi21i.rati sve kandida.cione 
s.mp<JVC za DPZ i SIZ-ove. Da ld je i -inače složenost !izbornih cradnj~ uvođe­
njem dodatnog elementa pTidonijcla većem ncrazumijcvanjru izbnmog pos-
tupka? 
Na tomeljiU pokazatelja ~straživanja sažeto b.iosmo mogli opti:sati neke 
uočene pojave: 
l. Objektivne karakteristike izborne situacije. Vrijeme li.sticauja ka.n-
dridature pokazuje da je kandidaoiona a:k.Livnost u SIZ--ov:ima koncentrira-
na u poželjno vni.jeme, pred same .izbore. Delegati vijeća op6instkili skup-
ština, posebno delegati društveno-polit.iokog vtijeća, priJe postaju »mogući« 
delegati. 
Društveno-političke organizadje prosječno su najznačajllliji predlaga-
či kancLirl.ata .za .ctelegatskiu fnnkoilju u opcinsk.oj skupštini. Nj1ihov je ul.'je-
caj znatno manji na ~:istu delegata za SIZ-ove, gdje su •kao ~ u mjesnim 
zajedn!icama, gla•vni :1nicijatorr: d elega lJS\ka Li~ola i sama .izborna baza. Kan.Ui-
da;f!i za skupštine SIZ-ova, 11jih 90%, saznaju da 1su predloženi u svoj-oj os-
n.O'V'Iloj organizacij.i ili zajednici. To pokazuje manji utjecaj »vanjSIJcih fak-
tora. 
Kadlrov.s.Jm po.Litilka, obrazloženje kandidature, posljedica 1e vrste de-
lega<t&ke baze aLi je određena i nosiocem kandidiranja. Maraln:o-poLit)ioka 
podobn'O!St pretežno je argument za .j:z.bor delegata opći:nsldh SikJupštima. 
Kr:i:<terij ,i odgovornosti i v~.anosti 'UZ interese sredine dominiraju u obra-
zložon}ima za delegate SIZ-ova. 
2. Subjektivni pokazatelji aktivnosti delegata. Delegati SIZ-ova manje 
su pr.isustvovali preizborrriim radnjama ~ rjeđe su dis~utiTali. Veću aikli:v-
nost pokazalii su delegati za općinsku skupštinu, lk!ao ti veću spremnost da 
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p.t~ihvate kandidaturu. Y·iše od 50% •delegata skupština SIZ-ova nije }>otpr-
ve« prilival•iio prijedlog. Oni svoju •suzdržanost tiJs.kazuju i u mO@Ućnostirma 
da dosljedno i potpuno zadovolje inlerese radom, u skupštrl.ni. Upozorava-
mo na opću tendenciju pada percepcije vlasLitc moći da se putem dele-
gatske baze skupšt>ine zadovolje interesi •i potrebe delegat.<;>ke baze. 
Sudeći prema pr-ikupljenim podac;ima, odgovori!llla 410 delegata, opća 
izborna situacija za izbore u skupštine SIZ-ova pokazuje veću prcc..l.izlbonlU 
aktivnost delegat>ske baze ·i, u ne.k.1m ~azatelj~ma, primjerenti je odwja-
nje -delcgatsk:ih izbora nogo za općin:ske skupštine. Odgovori delegata po-
k~ju .i manj~ utjecaj dru:štvonu-pulilličklh organizacija na neposredno 
formitranje izbom~h l!ista. čini nam se da je tu posljodica nj-ihova većeg 
interesa za izbore tradicionalnih organa vlasti 
S druge strane, na .ra~i'Thi. podataka subjckLivm: aklli.vnos ti, delegati 
SIZ-ova pokazuju manju neposrednu uključenost u predlirzbonne procese 
i is kazuju pesimisl'ičrcije procjene da preko delegatskog si,stema efiikasno 
djeluju. 
Ivan Grdešić 
ELECTION OF DELEGATES TO THE ASSEMBLIES 
OF COMMUNES AND OF SELF-MANAGING COMMUNITIES OF 
INTEREST 
Summary 
An enquiry into the election of delegates to the assemblies of 
socio-political communities and of self-managing communities of int e-
rest was conducted by means of questionnaires. l t covered 410 su-
bjects. The nomination processes were defined as the crucial demo-
cratic element in the election of delegates. The main subjects of the 
enquiry were: the time of nomination of candidates , the actual ini-
tiators of nominations, the explanations given for .proposing candida-
tes, and some activities and assessments of delegates. 
The results reveal differences ln certain aspects of electoral acti-
vity depending on the type of electorate. Socio-pollt ical organizations 
exercise a greater influence on the election of deleg<~tes to communal 
assemblies than those delegated to the assemblies of self-managing 
communities of interest. Delegatlons and the electorate propose most 
candidates for the chamber~ ot ·local communities and .for the chambers 
of the assemblies of self-managing communities of interest. Data on 
the delegates' activi ties indicate slighter interest and participation in 
electoral activities of delegates to the self-managing communities of 
interest . 
Comparative figures for the 1978 and 1982 elections reveal that 
delegates are less willing to 'undertake delegational functions and 
greater pessimism on their part in estimating the possibilities for ef· 
fective work ln the assemblies. 
